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審議に要する時間と費用 、 教育に要する時間と費用〆こーに関する時恥1下L人件費¥サ11 経済的限界調査研究費←ー.1
千~印刷費
標準の内容，規模，深さの 3要因による
参考表 2. 社内標準化の限界
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参考表 3. 社内標準の進め方
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